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 Необхідність задовольняти сучасні потреби суспільства зумовлює пошук 
науковцями та викладачами нових ефективних форм і засобів навчання, зокрема у 
немовних ВНЗ. Удосконалення підготовки майбутніх фахівців неможливе без 
оптимізації навчального процесу і впровадження новітніх освітніх й інформаційних 
технологій та інтерактивних методик у процес профільного навчання іноземної мови. 
 Підготовка кваліфікованих спеціалістів у різних галузях суспільної діяльності, 
здатних орієнтуватися в необмеженому інформаційному просторі та використовувати 
здобутки науково-технічного прогресу, має велике значення для сучасного суспільства. 
Інтеграційні процеси вимагають від сучасного фахівця не тільки професійних знань, а й 
володіння іноземною мовою як засобом професійної комунікації для повноцінного 
обміну науковою інформацією, ознайомлення з новими технологіями та ділового 
спілкування. 
 Актуальність статті полягає у тому, що стрімкий вихід України у світовий та 
європейський простір створює потребу певних змін у галузі освіти, та особливо в галузі 
викладання іноземних мов у вищій школі. Аналіз останніх досліджень і публікацій 
засвідчує наявність значної кількості наукових досліджень у таких напрямках: 
формування комунікативної компетенції (О.В. Романова, О. Черемиська та ін.); 
інноваційні підходи до навчання іноземної мови професійного спрямування (О. 
Андрущенко, І.С. Башмакова, О.І. Плотнікова та ін.); проектна методика (І. Зимня, І.П. 
Підкасистий, Є. Полат та ін.); інноваційні технології навчання (І. Дівакова, Л. Олійник, 
А. Нісімчук, М. Папагутіна, О. Плугатарьова, І. Серповська та ін.). 
 Одним із сучасних методів являється використання комп’ютерних  технологій 
при вивченні іноземної мови, який відкриває перед студентами доступ до нових джерел 
інформації, підвищує їх мотивацію до отримання інформації іноземною мовою, 
підвищує ефективність самостійної роботи, дає нові можливості для творчості. 
Методичні переваги навчання іноземної мови за допомогою мультимедійних засобів 
полягають у тому, що цей метод має більший ступінь інтерактивності, дає можливість 
обирати темп та рівень завдань, покращує швидкість засвоєння граматичних 
конструкцій та накопичення словникового запасу. Також до безумовно технічних 
переваг цього методу можна віднести можливість використання інтерактивних відео та 
аудіорних роликів при навчанні усному мовленню. Демонструючи схеми, фото та 
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малюнки за тематикою мовного спілкування, реалізується принцип наочності. 
Запровадження мультимедійних технологій створює умови для інтерактивного 
спілкування, що на сьогоднішній день є найважливішою складовою навчального 
процесу.  
 Більшість науковців, розглядаючи різні аспекти проблеми використання 
новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі, зазначають збільшення ролі 
електронних засобів навчання на всіх ступенях процесу освіти та доходять висновку, 
що інноваційні технології викладання іноземних мов передбачають поєднання 
інтерактивних методів викладання з використанням технічних засобів навчання 
(комп’ютерних, мультимедійних, мережі Internet) [1:58]. 
 Мета цієї статті – розглянути особливості, можливості і перспективи 
використання інноваційних технологій навчання у процесі формування професійної 
іншомовної компетенції студентів немовних вищих навчальних закладів, а саме 
інтерактивних проектних методик навчання та засобів сучасних інформаційних 
технологій. 
Таким чином, інноваційні технології навчання, інтенсифікуючи процес 
здобуття знань, модернізуючи форми проведення занять, є важливою складовою 
формування професійної іншомовної комунікативної компетенції. Вони відкривають 
доступ до нових джерел інформації, активізують процеси ментальної обробки 
іншомовної інформації, надають нові можливості для формування професійних та 
лінгвістичних навичок, дозволяють реалізувати інтерактивніметоди навчання.   
 Аналіз методичних джерел та практичного досвіду фахівців свідчить, що 
стратегії впровадження інтерактивного навчання іноземної мови спеціального вжитку, 
використання освітніх мультимедійних проектів, оволодіння сучасними методиками 
роботи з Інтернетом, розробка електронних підручників для спецкурсів зі 
спеціальностей можуть бути напрямами подальших досліджень, хоча це потребуватиме 
зусиль від викладачів та сучасного технічного оснащення. 
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